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Masa : 3 jam
Sila pastikan bahasra kertas peperiksaan ini mengandungi ENAMBELAS muka surat
yang bercetak sebetrm enrla nsmrrlaktrr peperilsaan ini.
Arahan: Jawab ENAM soalan. Sila jawab Soalan I dan Soalan 2 daripada Bahagian A
{atan kertas jawapa objektif yang dibekalkan. Jawab mana-mana DUA soalan daripadaBahagian B d"t rnane-mana DUA soalan daripada Bahagian C.
Pemalar-pemelrn
Unit jisim atom, u, 1.66 x l0-27 kg
Laju cahaya di nrag bebas, c:3.00 x 108 m s-l
Pemalarkegravitian, G:6.67 x l0-ll Nm2kg-2
Pecutan janrh b€bas, g: 9.81 m s-2
Jarak bnmi ke bulan 3.84 x l0t m
;36ft ftrmi ks matehari 1.496x 10ll m
Jejari bumi 6.37 x 106 m
Ketnmpatan udara (20"C dan lam) l.20kglm3
Ketumpatan air (20.C.dan lam) 1.00 x 103 kglm3
Jisim bumi 5.98 x lda ks
Jisim bulan 7 .36 X tP ie
Jisim matahari 1.99 X f dT kg






Arahan: Jawab kedua-dua soalan dalam Bahagian ini. Sila isilsan jawapan unfukSoalan I (Soalan t.l 
- 
1.20) dalam ovul bernombor I hingga zd aaum kertasjawapan objektif, m_anakala isikan jawapan untuk soalan 2 (soatan 2.1- 220)dalam
ovul bemombor 2l hingga 40.
Soalan l.[20 markah]
1.I Satu mol mengandungi 6.0}xl0auit atop. Kepada tertib magFitud lang patinghamp|: berapakatr bilangan atom yang terdapat da"* seekor ti"-gl biu"ri jisim
atom hidrogen, atom oksigen dan karbon ialah 1.0 u, 16 u danlzu ria"iry-.asing.
A)2s B)24 c)23 D) 22 E) 21
1.2 Gambarajah 1.2 berikut menunjukkan empa.tlintasan yang diikuti oleh sebiji zanh.Sela masa yang diambil untuk bergerak auri titit permutiur sehingga ke titit a1.6ir
adalah sama. Jarak di antara gnd-grd itu juga ru*. Atu*an iiaju 
-t" -*htersebut mengikut tertib menumn.
v2
A) v+ > v3) v2) y1
D) yo > v3: v2: vr
Gambarajah l.2
B) ur > \t2)v3)yo C) r+ <V3:V2:v1
E) Tiada dalam pilihan di atas
1.3 Kenyataan yang manakah benar mengenai gerakan projelail (peluncgran) pada titiktertinggi dalam lintasannya?
L Halajunya berserenjang dengan pecuannyaII. Kedua-dua halaju dan pecutannya ialah sifar.
ru. Komponen mencancang halajunya ialah sifar.tV. Komponen mengufuk halajunya ialah sifar.
A) t, III B) I, n, III C) m sahaja D) m, fvE) Tiada dalam pilihan di atas
t.4 Tiga kotak ditarik olgh daya bermagnitud F di ates satu permrrkaen mengrfrrk















Satu batu yang terikat kepada seutzls tali melalarkan gemkan membuld rtalam satu
bulatan menegak. Yang manakatr gambarajahjasad bebas berikut meffiihalkan
dengan betul daya (daya-daya) yang bertindak pada batu tersebur pada suru pams
ketinggian yang tertentu?
.{r<}-}--.ar---}-.1"r Ir f t I rur I++*+
{e}
!-4' Diia bekas plastrk berbentuk silinder dengan tapak rara diletakkan fi etaq
permukaan satu meja ptf'ar (turntable) yang permukaannya licin.t*n rata Bekas A
adalah kosong; bekas B mengandungi satu lsatrrng plumbum. Kedua-dua b€kas
berada pada jarak yang sam4 r, dari pusat meja pu-tar. Koefisien geseftm statik di
antara dua bekas tenebut dengan meja putar ialah 1t,. Jika laju putaran meja putar
ditambahkan secara beransur-unsur, pemerihalan berikut yang manakah adalah
benar?
A) Bila laju putaran mencapai suatu nilai kritikal tertentu, bekas yang lebih
ringatt akan mula tergelincir ke arah luar manakala yang berar itu masin
duduk tetap di kedudukannya.
B) Bila laju putaran mencapai suatu nilai kritrkal tertentq bekas yang lebih berat
akan mula tergelincir ke arah luar manakalay^ngringan itu masih duduk tetap
di kedudukannya
C) Kedua-dua bekas tergelincir di atas meja ptrtar pada ketika yang sama bila
laju putaran mencapai suatu nilai kritikal tert€ntuD) Bila laju pntaran mencapai suatu nilai lsitikal tertentq b€kas ymg lebih
tingan akan mula tergelincir ke arah dalam nanakaleyang b€rd itu masih
tetap di kedudukamya
E) Bila laju putamn mencapai suatu nilai lq:irikal tertentr" bekas yag lebih berat











Jisim-jisim troli A dan troli B adalah sarur. Kedua-dua troli tersebut bergerak
secara benebelahan di atas dua landasan lunrs. Troli A ditindakkan oleh-daya
mal4' ltr manakal a daya malar 2F ditindakkan pada troli B. Kedua_dua toli mula
bergerak daripada keadaan rehal Halaju-halaju u, dan votroli selepas melalui satu
jamk D difuubrmgkan elsh
A) uB = pA.




KErja Frp ' & yang dilakukan oleh daya spring ke atas satu jasad yang terikat
pada hujung spring tersebut semasa spring teranjak sebanyak dxA) tdelah seirtiasa negatif.
B) xtalah sentiasa positif.C) boleh jadi negatif atau positif.D) adalah sentiasa sifar.E) fi3d2 dalarn pilihan di atas.
Dua biji teh:r yang sama jisim dibaling ke arah satu tilarn dengan halaju yang sirma.
Teh:r B kena tilarn tapi telur A kena dinding pula. Bandingkan kerja yang
dilakukan ke atas telw semasa halaju masing-masing dikurangkan kepada sifar.
A) Lebih banyak kerja dilakukan ke atas A berbanding dengan B.B) t€bih banyak kerja dilakukan ke atas B berbanding dengan A.C) Jumlah kerja dilakukan ke atas kedua-dua telur adalah sama.D) Membandingkan jumlah kerja yang dilakukan adalah tidak bermakna kerana
daya yang bertindak adalah berbeza untuk dua teh:r tersebut.E) Kerja telatr dilalnrkan ke atas B tapi tiada kerja dilakukan ke atas A kerana
dinding tidak bergerak.
f .l0 Dua orang badut (clowns) dilontarkan daripada meriam sirkus berspring (spring-
loaded circus cannon) dengan memampatkan spring tersebut melalui anjakan yang
szrma Badut A berjisim 40 kg, manakala badut B berjisim 60 kg. Hubungan di









1.ll Jasad A dan B, dengan jisim Mdan 2M masrng-masing, ditolak ke arah ates satu
satah condong melalui jarak d oleh daya F yang selari dengan satah tersebut.
Koefisien geseftu kinetic, pr, dantara jasad-jasad itu dengan satah adalah sa6a
Jika Kmewaliki tenaga kinetrlq pada hujung jarak d,A) K^rK".
B) Kt =Ka
c) K^ <Kr.
D) Kerja dilakukan oleh Fke atas A lebih besar dadpada kerja rlil*knk*n oleh F
ke atas B
E) Kerja dilalnrkan oleh Fke atas A lebih kecil daripada kerja rlit-at nk'n oleh F
ke atas B
l.l'2 Ketika suatu jasad bergerak dari titik A ke titik B terdapat hanya dra dara 1"agbertindak ke atasnya: daya pertama ialah daya tidak terabadikan yang mdakukan
kerja -30 J, 
-anakala dayayang satu lagi ialah daya terabadikan yag relakgkm
kerja +50 J. Di antara titik A dan B,
A) tenaga kinetik jasad bertambah, tenaga mekanikal mEnguxangB) tenaga kinetik jasad mengurang, tenagamekanikal 
-"o$u-mgc) tenagakinetik jasad mengurang, tenaga mekanikal bertambah-D) tenaga kinetik jasad bertambatu tenaga mekanikal bertambahE) Tiada dalam pilihan
1.13 Suatu bandul ladung bertenaga keupayaan UgWdzmulanya rtikekalk*n psla
kedudukan mengufuk ftedudukan 0). Ladung jatuh sehingga ia berada 30o
daripada kedudukan mengufrrk, yang mana tenagakerpayaannya iatah (J5.fu
kemudiatnya terus jatutr sehinggatali menjadi m€ncancang, yang mrrp tffiga
keupayaannya ialah ug (rujuk garnbarajah di bawah). nandingkm tlxlaga
















m) perubahan dalam momentumnya
IV) pecutamya seruu{t impuls berlaku
A) I sahaja B) I, II, m C) I, III D) III,IV
E) Tiada dalam pilihan di atas
1.15 Nilai momentr:m-suatu-sistem pada suatu ketika adalatr sarna dengan nilainya pada
masa yang kemudian jika tiada
A) perlanggaran di antara zanh-zarahdalam sistem.B) perlanggaran tak kenyal (tak elastik) di antara zarah-zarahdalam sistem.C) perubahan d"larn momentum zarah-zarahindividu dalam sistem.D) daya dalam bertindak di antara zanh-zanhdalam sistem.E) daya luar bertindak ke atas zanh-zarahdalam sistem.
1.16 Semasa dua jasad dengan jisim yang berlainan berlanggar, impuls yang bertindak
ke atas setiap jasad aaAan
A) sama dalam semua jenis perlanggaran.
B) sama tapi bertentangan aratr datam semuajenis perlanggaran.C) sama tapi bertentangan aratr hanya dalam perlanggaran elastik (kenyal).D) sarna tapi bertentangan arah hanya dalam perlenggaran tak elastik (uk
kenyal).
E) sama tapi bertentangan arah hanya bila kedua-dua jasad mempunyai pecutan
yang sama tapi bertentangan arah.
l.l7 Hukum keabadian momentum terapplikasi ke atas dua jasad yang berinteraksi jika
A) mereka mengenakan daya yang sama tapi bertentangan arah ke atas satu sama
tain.
B) mereka mengenakan daya ke atas satu sama lain, dengan daya-daya itu
berkadar terus kepada jisim-jisim mereka.
c) mereka mengenakan daya ke atas satu sama rair, dengan daya{aya iur
berkadar terus kepada halaju-halaju mereka.
D) mereka mengenakan daya ke atas satu sama lain, dengan dap{aya itu






f .f8 Satu bolajatuh ke atas lantai dari ketingSr rh dan melantun ke ketingggianh'.
Momentm rlalam sistem bola-Bumi adalatr terabadikan
A) tak kira apa ketinggianh' yangdicapai
B) hanyajika h'<h.
C) hmya jika h' = h.
D) banyajika h'> h.
E) banyajika h' >h.
l.l9 Satu kereta dengan jisim rz, bergerak pada halaju v melepasi satu kereta berjisim





E) (m, + mr)v.
(m, 
-mr)v.
1.20 Satu kereta dengan jisim z, bergerak pada halaju v melepasi satu kereta berjisim











2.1 Graf-graf yang ditunjukkan di bawatr adalah gaf-gaf halaju sudut melawan masa.






























2.2 Seorang budak membaling sekeping Frisbee berjisim m drn berjejari r dengan
memastikan bahawa Frisbee tersebut berputar secara mendatar tegak lunrs dengan
paksinya- Abaikan rintangan angin. Tork yang dikenakan melatui pusaran jisim




satu fungsi halaju sudut
kecil nilainya pada mulany4 kenaurli'n meningkat apabita Frisbee
tersebut kehilangan tork yang diberikan oleh tangan si pem.baring.
Satu sfera seragam berjejari .R dan berjisim M brrptnzr bebas terhadap paksi
mengufuk di mana paksi tersebut adalah tangsnt kepada satah khatulistiwa sfera(lihat rajatr di bawah). Momen inersia sfem terhadap paksi ini a<talah
@i beri momen inersia sfera melalui paksi di pr:satan 5fsra arrarah (2/rMF)
A) zuersB) ztNtsc) stNtzD) ztdtsE) stNrz
Satu bola hoki ais diletakkan di atas satu meja licin tanpa geseftm. Bola ini
mempunyai jisim 5.0 kg dan telah disambungkan dengan tali yang melalui satu
lubang kecil di meja tersebut seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Bola
itu berpusing pada iarak 2.0 m dari lubang kecil yang dinyatakan dengan halaju























Satu sfera pepejal, satu petala sfera, satu silinder pepejal dan satu petala silinder
s€muanya mempunyai jisim yang sama m dan jejari R. Jika sg6rrany? dilepaskan
$Paya bergolek tanpa gelincir dari keadaan rehat dan dari ketinggian yang sam4





semua tiba di bawah pada waktu yang sama
Bintang-bintang terjadi dari jasad-jasad besar yang mengand'ngt gas yang berputar.
Disebabkan graviti, himpunan gas ini akan mengecilkan saiznya. Halaju iudut
bintang akan meningkat apabila ia mengecil disebabkan oleh
A) keabadian momentum sudut
B) keabadian momentum linear
C) keabadian tenaga
D) hukurn kegravitian semesta
E) keabadianjisim
Tork boleh dikenakan ke atas satu jasad yang berputar melalui paksi tetap
A) hanya oleh daya mernusat
B) hanya oleh daya yang berarah jejarian dan keluar
C) hanya oleh daya tangen
D) hanya oleh daya yang mempunyai komponen yang berarah jejarian keluarE) oleh daya yang tegak lurus dengan paksi putaran tetapi tidak berarah l6s rlalam
atau keluar dari paksi tersebut.
Satu bim y'ng seragam berjisim 60 kg dan sepanj ang 2.8 m diletakkan condong
dengan satu satah seperti yang ditunjukan di bawah. Bahagian bawah bim disendal
dengan satu pin. Dinding di mana bim itu condong adalatr licin tanpa geseran.











2.9. Gambarajah-gambarajah di bawah dzya4aya bermagnitud F yang
dikenakan ke atas satu blok segitiga sisi same yang mernpunyai ketebala s€ragam-
Gambarajah atau gambarajah-gambar{ah ymg mFne menu4jrrkken blok tersebut












2.11. Satu kapal angkasa berjisim m mengelilingi satu planet (isim:i/) melalui satu
orbit membulat (ejari:R). Apakah laju yang diperh'kan untuk melepaskan kapal






























2.13 Satu satelit diletakka di dalam orbit geosinkronus. Di rrnram orbit khatulistiwa ini
tempohnya arlalah 2a jaa dan saelit kelihatan berada dari satu titik di atas
khatulistiwa- Keqrean ptrg mana b€nar bagi orbit sebegini?
A) Tiada daya graniti bertindak ke atas satelit ituB) Tiada p€q.dm menuju ke arah prrsatan furrmi.
c) Satelit itu Ma di dalm keadaan jatuh bebas ke bumi.D) Terdapu daya memusat ymg membantu satelit itu bersaing dengan putaran
frrmi.
E) Daya yang menuju ke pusatan br:mi adalah seimbang dengan daya yang
menghala ke h:.a blmi.
2'14- Rajah di bawah menujukkan satu planet bergerak arah lawan jam melalui lintasan
elips mengelilingi satu binung yang terletak di aus satu fokus elips tersebut.






2-I5- Setiap orang didapati mampu terapong- hampir keselunrhan badan di atas















2-16. Sekeping kayu berbentuk segi empat tepat terapong di atas air. Seorang budak
kemudiannya menuangkan minyak yang berkehrmpatan sanra dengan kayu iersebut
sehingga ketinggian minyak dua kali gerrbti"gg kayu. Kenyataan manakatr yang
betul?
A) Kanr itu terapong di atas minyak.
B) Kayu itu tidak berubatr kedudukannya
C) Kayu itu tenggelam di bawah permukaan air.
D) Kayu itu berada sepanrh di dalam air dan sepanrh di daram minyak.E) Kap itu terapong dalam minyak selepas permtrkaan atas.
2.17. Satu blok kayu diletakkan di atas ais. Ais itu berada di dalam satu bekas di mana
separutr bekas tersebut dipenuhi oleh ais. Bekas itu kemudiannya dipenuhi dengan
air sehingga penuh. Kayu itu terapong di atas air. Apabila ais cair,
A) Ketump atzn at menyusut
B) Paras air jatutr ke bawah bingkai bekas.
C) Paras air meningkat dan air melimpah keluar bekas.
D) Paras air tidak berubah.
E) Blok kayr itu tenggelam, menyebabkan afu mslimpah keluar bekas.
2.t8. Satu jisim m:2.0kg disambr.urgkan ke spring yang mempunyai daya pematar
' k:290 N/m seperti yang ditunjukkan di rajah bawatr. Jisim itu disesarkan dari






2.19. Tiga bandul yang mempunyai panjang yang sama dan jisim yang sama telah ditarik
sebanyak sudut d1, 02, dan 93 masing-masing. Anggaran sin0--0 sah gntuk
digunakan bagi ketiga-tiga sudut di mana 0f&<0s. Bagaimanakah bandingan
frekuensi sudut setiap bandul?
A) {D1 < co2 <6y3
B) Nilai amplitud diperlrrkan untuk menjawab soalan ini
C) Nilai GZdiperlt,kan rmtuk menjawab soalan i.ni
D) orr > olz >orr





2.20- Graf kedudukan melawan masa bagi satu objek yang berayrm di hujurg satu spring
yang berkedudukan mengufuk ditunjukkan seperti di ba\rmh. fiti itau titik-titik di




D) B arau D
E) A atau E
Bahagian B. Jawab rnrna-mara DUA soalan dalam bahagian ini.
Soalan 3. [f5 markahl
(a) Gambarajah 3.1 beritt menrmjukkan lintasan suatu bola kaca yang dibaling ke
atas dan dibiakm jatnh kembali ke tempat asalnya. Biar LTlmewakili selang
masa bola kaca merentasi titik-titik A dan D, manakala Arymewakili sg[ang masa
bola kaca meredasi titik-titik B dan C. Ilmewakili jarak menegak di antara paras
atas dan paas bawab- Nyatakan pecutan graviti bebas, & dalarn sebutan-sebutan




Sebiji bola sdisepak dengan laju permulaan 19.5 rnls pada sudut 45o ke etas ufirkan.
Pada ketika itu juga penjaga got yang berada di garisan gol sejauh 55 m dari rah






Soalan 4. [15 markahl
(a) Seutas rantai tergantung tanpa geseran di atas pr:ncak sebuah segitiga tegak dengan
sisi a dan D, seperti dirunjukkan dalam gambarajah 4.1. Apakah-"iiuan!"qiaog
rantai di sisi a kepada panjangnya di sisi 6 apabila rantai oi auam teseinuanganr
t7 markahl
Dua biji jasad yang samajisimnya dilekatkan kepada dua tali yang same panjang
seperti ditunjukkan dalam gambarajah 4.2, dan sama-sama aiiutartan di'aras *rh
Ileiqlk tanpa geseran. (i) Tentukan nisbah laju jasad 1 kepada jasad z,ur, ir. (u)Cari nisbah ketegangan tali, T1 72.











a/\- /''---___---- Gambarajah 4.2
Soalan 5. [15 markahl
Satu bandul ringkas sepanjang I dengan berat ladrrng rz, dirtapati berhalaju v
apabila tali itu membuat sudut 0 dengangaris tegak (0 < a< n/27, sepen yang
ditunjukkan dalam gambarajah 5.1. Tentukaq dalam sebutan i aikuantiti-kuantiti yang diberi di atas,
(a) jurnlah tenaga mekanikal bagi sistem itg;
[3 nakah](b) laju v1 ladrrng itu apabila ianya di kedudukan yang paling rendah;
t4 narkahl(c) nilai paling lgndah bagi v $ryala tali ig1 mencapai kedudukan






(d) laju v3 supala, jika , > v3, bandul itu tidak menga),un terrpi terus
bergerak dalana bulatan tegak.
[a narkahJ
Bahagian C. Jawab mana-mana DUA soalan datam bahagian inl
Soalan 6. [15 markahl
(a) Pada masa /:0, satu roda elektik berputar dengan halaju zudrt 24.0 rad/s. Ia
mempunyai pecutan sudut malar bermagnitud 30.0 rad/s2 apabila tiba-tiba krJasa
elektrik terputus selepas berputar selama 2.0s. Roda ini kemudiannya berpuar
melalui sudut 432rad sebelum berhenti dengan pecutan sudut matar.
(i) Berapa jumlah sudut roda itu berputar dari masa y:f 5shingga ianya berbenti?
Bilakah ia berhenti?
(ii) Hitung pecutan roda selepas t:2.0s iaitu semasa ia mula berputar perlahan-
lahan sebelum berhenti.
[9 markahJ
(b) Satu meja bulat yang besar berputar melalui satu paksi tegak yang tetap. Meja
ini membuat satu putaran lengkap dalam masa 6.00s. Momeninersiaheja tersebut
adalah 1200 kg.m'. Seorang budak berjisim 40.0 kg yang pada mulanya berdiri di
tengah-tengatr meja berlari keluar mengikut jejari meja Apakah laju sudut meja






Soalan 7. [15 markah]
(a) satu papan terjun sepanjaDg 3.00m telah disokong pada titik 1.00 m darihujrmenya l:"-*"g penedun yang bera 5mN telah berdlri di hujung yang bebas.Lihat rajah $ bawah Papan terjrm tenebut mempunyai rce.atariientas yang
s€ra€am rlen berat 280N.
(D Cd daya pada titik sokongan.
(ii) Ifirmg daya di hqiung p4pan yang disendal.
[8 markatr]
(b) Satu kaPal mendarat berjisim 12,500 kg bergerak melalui orbit bulatan5'75x105 m dari permukaan satu planet. Kala oiUitoy" adalah 5800s. Seorang ahli
angkasawan 
Tang_berada di dalam kapal itu telah mengukur diameter planet itu,iairu 9.6oxl0om. Kapal itu mendarat dl kutub utara planlt.
(i) Hitung jisim plaoer
(ii) Berapekah berat ahli angkasawan berjisim 85 kg di permukaan planet tersebut.(Di Usri b:o.OZ:x t 0-t tNm%g2;
[7 markah]
Soalan 8. [15 markah]
(a) Hujung jarum mesin jahit berge_rak dengan gerakan hannonik mudah (GHM)
melalui pa}si x dengan frekuensi 2.5 Hz. piaa t=o kedudukan dan halaju trujungjanrm itu adalah +l.lcm dan -lScm/s.
(i) Cari komponen pecutannya semasa t=0.
(iD Tulis persamaan-persamman bagi kedudukan, halajtr" dnn pecutan GHM yangdilalui oleh huj*ng jartrm tersebut yang berfirngsikan masa
[9 markah]
(b) Satu blok ais terapong di atas pennukaan satu tasik air tawar. Apakah isipadu
minima blok ais yang diperlukan supaya seorang wanita berjisim is.o y,g d"putb€rdiri di atas air tanpa kakinya basatr terkena air di tasik?
t6 markahl
-ooo0ooo-
u68
l+l.0nN+2.00m
